自拟书刊广告:鲁迅编辑出版的一个侧面 by 蔡雨坤 & 潘国庆
摘要： 鲁迅先生在不断的编辑出版实践中， 形成了对书刊广告的深刻认识： 即重视书刊广告对图书销售
的促进作用， 又强调书刊广告的真实性和社会意义。 鲁迅先生的书刊广告实践和思想， 对当代编辑出版人的
职业道德、 书刊广告实务和理念都有一定的借鉴意义。
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鲁迅一生先后编过 9 种刊物； 编辑和参与编辑
各种书籍 76 种， 丛书 11 种， 自费印行 13 种， 校阅









年 《中国矿产志》 广告， 止于 1936 年 《绍介 〈海上







文艺来唤起中国民众的觉醒。 1936 年， 他在致曹白
的信中说： “凡是为中国大众工作的， 倘我力所及，
我总希望 （并非为了个人） 能够略有帮助。 这是我
常常自己印书的原因。” ①从 “改变他们的精神” 到
“为中国大众”， 鲁迅先生从事编辑出版的目的是为










者不同的阅读需求。 如在 《木刻纪程》 出版告白中：














价格， 并冠以 “物美价廉” 来吸引读者的眼球， 提
高广告的关注度， 激发读者的购买欲， 让读者产生
一种 “物超所值” 的感觉。 在鲁迅所亲拟的 34 则广
告 中， 共 有 10 则 出 现 了 “定 价 低 廉”、 “特 价”、





中， 常会用一些鼓动性的字眼， 如在 《木 刻 纪 程》














宣传功能， 能够迅速地提高知名度， “不 尚 广 告”
便无法让更多的读者大众所熟知， 才会造成 “无煊
赫之名， 且受挤排， 两处受封锁之害” 的局面。 他
在 《为半农题记 〈何典〉 后， 作》 一 文 中 也 说 道：
“既要印卖， 自然想多销， 既想多销， 自 然 要 做 广




见解和看法。 在鲁迅自己所拟写的 34 则广告中， 其



















质朴、 诚恳的广告语言去打动消费者， 如在 《未名
丛刊： 是什么， 要怎样》 广告中： “大志向是丝毫
也没有。 所愿的： 无非 （1） 在自己， 是希望那印成
的从速卖完， 可以收回钱来再印第二种； （2） 对于
读者，是希望看了之后，不至于以为太受欺骗了。” ⑦
这种朴实、 谦和的语言容易突破读 者 的 心 理 防 线，
使读者感到就像是老朋友在给自己推荐书刊， 从而
能够更好地与读者进行更深层次的交流沟通， 达到














中国文坛也真好像光焰万丈了”， “倘 那 时 封 建 得





创编的报刊上的广告， 1925 年 4 月 20 日， 《京报》
刊登了一则关于 《莽原》 的出版预告： “思想界的
一个重要消息： 如何改造青年的思想？ 请自本星期
五起快读鲁迅先生主撰的 《□□》 周刊， 详情明日
宣布。 本社特白。” ⑩鲁迅认为这一广告写得 “夸大
可笑”， 并亲自重拟了一则出版预告。 在 《我和 〈语















考比较后来做出购买决策。 如在 《阿庚画： 死魂灵
一百图》 广告中， 鲁迅便提供给读 者 多 个 利 益 点：
一是 “不尚夸张， 一味写实， 故为批评家所赞赏”。
二是 “全部用平面复写版精印， 纸 墨 皆 良”。 三 是
“并收梭诃罗夫所作插画十二幅附于卷末， 以集 《死













分析批判， 以揭露广告背后所折射 出 的 丑 陋 现 实。
《循环日报》 一则广告说： “熊仲卿榜名文蔚。 历任
民国县长， 所长， 处长， 局长， 厅长。 通儒， 显宦，
兼作良医， 尤擅女科。 ……” 《民国日报》 另一则
广告说： “征求父 母 广 告……自 思 自 觉 单 身 儿 子，
有非常之寂寞。 于是自愿甘心为人儿子。 并自愿倾
家产而从四方人事而无儿子者。 ……” 輥輲訛这两则奇特
广告的背后， 是腐化丑陋的社会现实。 在 《某笔两
篇》 中， 鲁迅专门针对上述两则 “奇特广告” 进行




认清报刊的性质， 揭穿 “帮闲者” 的丑恶嘴脸。 在
鲁 迅 看 来， “‘正 人 君 子’ 们 所 办 的 《现 代 评 论》
上， 就会有金城银行的长期广告， 南洋华侨学生所
办的 《秋野》 上， 就能见 ‘虎标良药’ 的招牌。 虽
是打着 ‘革命文学’ 旗子的小报， 只要有那上面的
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广告费” 的事实， 揭穿了这些报刊收人贿赂， 为人




烈。 好的广告往往有 “好风凭借力， 送 我 上 青 云”
的作用， 成功的宣传策划、 到位的市场操作成就了
一本本畅销书， 创造了一个个发行神话。
但是 书 刊 广 告 的 读 者 仍 然 具 有 相 对 的 区 分 度，







目的。 因此， 广告语言可以质朴， 可以诚恳， 采用
理性诉求的方式来传递信息， 在广告中明确标示书
刊能带给读者的益处， 提供给读者有用的信息和利
益承诺。 同时， 采用合理的推广艺术， 如细分读者，
用不同的广告语言和表现方式去满足不同的读者需
求； 如用 “物美价廉” 来吸引读者的注意或者利用
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